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Les condicions de treball al 
segle XIX eren certament 
r enoses. Caracteritzava ambient laboral dels obrers a 
les fabriques una alta 
insalubritat, producte de la 
manca de ventilació, de la 
toxicitat d'algunes substdncies, 
de les llar ues iornades 
laborals i 9 a baixa qualitat de 
vida. En aquestes condicions, 
els accidents abundoven, i el 
treballador quedava en el més 
dur dels desamparaments s i  
tenia la desgrdcia de quedar 
esguerrat. L'article ressegueix 
I'evolució de les lleis que 
obliguen a assegurar el 
treballador, i de les que 
limiten I'explotació en el 
treball de nens i dones. En el 
cas concret de Fius i Pala, que 
va comenCar com un advocat 
que defensava I'obrer i va 
acabar d'alcalde amb la 
mateixa intenció, repassa i 
valora el seu servei a Manresa 
en a uest doble camp del 9 treba I i la sanitat. Finalrnent, 
esbossa també la creació de 
dispensaris, assegurances, 
mutualitats, etc., com un pos 
important en les noves 
condicions de treball assolides 
amb el segle. 
Horpilol de San! Andrw. 

trobades d'obrers enganxats a les 
miquines. Com a mostra d'aquestes 
notícies publiquem I'accident mor- 
tal que patí una noia de 15 anys: 
N,.. el accidente de una obrera 
Francisca Grifé Bascompte, de 15 
años de edad y domiciliada en la 
calle de Alta Remedio, número 4, se 
ha agarrado con las dos manos a 
una correa que gira a la velocidad 
de veinte revoluciones por minuto. 
Ln correa ha arrastrado consigo a 
la citada obrera Francisca Grifé. 
hasta la altura del eje ... La infeliz ha 
efectuado su ascenso con tanta ve- 
locidad que su parietal, o sea la 
parte media y lateral de la cabeza, 
ha quedado completamente fractu- 
rado, cayendo al suelo parte de su 
cerebro que ha resultado con 
magirllamiento en su totalidad. La 
sangre que salía a borbotones de la 
cobeza de la infeliz. ha salpicado 
máquina, paredes y suelo de la fó- 
brica ... Se havia enganchado tra- 
bajando en una máquina de virlas 
(bitl1as)u. ' 
Aqiiest accident dramitic ens fa 
reflexionari ens fa pensaren laduresa 
dels treballs, sobretot peralapoblació 
infantil, ja que en aquest col,lectiu 
era evident la manca d'aprenentatge 
i per tant de responsabilitat. Malau- 
radament, una greu explotació so- 
cial. 
CONDlClONS DE TREBALL: 
EL TREBAU INFANTIL 
A Espanya, el 1900 s'aprova a les 
CortsunaLleideregulaciódelsDrets 
Laborals dels nens. prohibint donar 
treball als menors de deu anys d'edat 
i limitant la jornada laboral en els 
adolescents.entreelsdeu i elscatorze 
anys, que no podia passar de sis 
hores per a la indústria i de vuit hores 
en els comergos. En tots els casos es 
prohibia el treball nocturn, en el 
soterrani i en matkries inflamables i 
perillo~es.~(Uriach Hoy. Beltran, B. 
Fundació Uriach, 1988. p. 136). 
Malgrat aquesta regulació, la 
incorporació a les fibriques dels 
menors d'edat va seruna constan1 en 
I'inici de la industrialització i en el 
seu consolidament. Els textos 
següentscontraposen el quemarcava 
la llei amb la realitat laboral dels 
menors.jaquedes de la llei del 24de 
julio1 del 1873 així s'esmentava: 
nArticu/os 1: 24 3Oy 4: No serán 
admitidos en ninguna fábrica, taller, 
fundición o mina, los niñosy la niñas 
menores de 10 años, que no excede- 
rá de 5 horas diarias el trabajo de 
los niños menores de 13 años, ni el 
de las niñas menores de 14: que 
tampoco excederá de 8 horas de 
trabajo de los jóvenes de 13 a 15 
años, ni el de las jóvenes de 14 a 17; 
y por último que no trabajarán de 
noche los jóvenes menores de 14 
años. o las jóvenes menores de 17.. 
Malgrat tot, larealitat laboral dels 
menors era ben diferent com així ho 
demostren els textos ~egüen ts :~  
n... En Reus trabajan losniños66 
horas semanales; entran en las fá- 
bricas a los seis años de edad, y 
desde ésta a la de catorce años ga- 
nan de 6 a 16 reales por semana; de 
catorce ett adelante. el que más 52 
reales y algunos pasan de esta cifra 
pero son niuy contados., c... En Igua- 
lada la sitiración de los niños es 
tristisima; trabajan 13 horas dia- 
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rias, y empiezan también a los seis 
añosa. 
c... En Manresa y su comarca, 
que comprendre gran número de 
poblaciones y cuenta 10.000 manu- 
factureros y el número proporcional 
a estos de niños de ambos sexos, 
trabajan 12 o 14 horas diarias; en- 
tran al trabajo de seis a siete años y 
ganan muy poco, a pesar de ser 
mucho el beneficio de los patronos 
por tener sus fábricas motor hidráu- 
lico. (Comisión de reformas socia- 
les)».  Guia Diddctica de la 
Industrialització. Comas, F.; Serra, 
J.A.; Serra, J.M. CEB. p. 37. 
Referent a la Protecció laboral a 
la Infancia, val a dir que La Llei de 
1903, aprovada per Reial Decret el 
12-VII-1904, es va promulgar a 
Espanya als 79 anys d'baver 
aparescut a Austria, la «Hoppdcereri>, 
52 anys després de la «Infant Life 
Proteccion» (anglesa) i 50 anys 
després de la ~ R u a d v e r g u g r y ~  
(alemanya) i la de «Roussel# a 
Franca.1° 
El Reial Decret del Consell Su- 
perior que va aprovar el reglament 
de la Llei de protecció a la Infancia 
de 12-VII-1904, probibia el treball 
als nens menors de setze anys i a les 
donesmenors d'edaten lesindústries 
de més risc laboral i amb perill 
d'intoxicaciópervaporsopols, d'ex- 
plosió o incendi, d'exposició de 
malalties o estats patolbgics espe- 
cials.Tambéprobibia: n...cargarfar- 
dos cuyo peso exceda los 10 kg. i 
haberes de empuje y arrastre»." 
HIGIENE 1 SEGURETAT LABORAL 
REFERENT A LA DONA 
L'article 9e. de la Llei de 31 de 
mar$ del 1900 referent a la dona va 
quedar reformat. Per primer cop, es 
va donar importancia a la dona en el 
món laboral. L'article 96. va quedar 
redactat en els termes següents: 
«Art. 9 W o  se permitirá el traba- 
jo a las mujeres durante un plazo de 
cuatro a seis semanas posteriores al 
alumbramiento. En ningún caso será 
dicho plazo inferior a cuatro sema- 
nas; será de cinco o de seis si de una 
certificación facultativa resultase 
que la mujer no puede, en perjuicio 
de su salud, reanudar el trabajo. 
El patrono reservará a la obrera 
durante este tiempo su puesto en el 
mismo. 
La mujer que haya entrado en el 
octavo mes de embarazo podrá soli- 
citar el cese en el trabajo, que se le 
concederá si el informe facultativo 
fuese favorable, en cuyo caso tendrá 
derecho a que se le reserve el puesto 
que ocupa. 
Las mujeres que tengan hijos, en 
el período de lactancia, tendrán una 
hora al día dentro del trabajo, para 
dar el pecho a sus hijos. Esta hora se 
dividirá en dos períodos de treinta 
minutos aprovechables, uno en el 
trabajo de la mañana y otro en el de 
la tarde. Estas medias horas seran 
aprovechadas por las madres, cuan- 
do lo juzguen conveniente, sin más 
trámite que participar al director de 
los trabajos al entrar en ellos. No 
será de manera alguna descontable 
para el cobro de jornales la hora 
destinada a la lactancia. 
Por lo tanto: 
Mandamosa todos los tribunales, 
justicia, jefes, gobernadoresy demás 
autoridades, así como militares y 
eclesiásticos, de cualquier clase y 
dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar la pre- 
sente ley en todas sus partes». l 2  
TREBAU NOCTURN 
DE LA DONA 
El 1912 apareix un projecte de 
Llei per suprimir el treball nocturn 
de la dona N,.. sobre tot als dos anys 
per les dones casades ovídues i als 
vuit anys per les solteres o vídues 
sensefillsu. l 3  
Aquest projecte de Llei con- 
trastavaamblarealitat espanyoladel 
moment en que «. .. en los talleres de 
las grandes poblaciones industria- 
les de España se hace trabajar 16 y 
18 horas, especialmente a Barcelo- 
na>). I 9  
LA TASCA SANITARIA I 
LABORAL DE FIUS I PAIA, 
DEFENSOR DES ACCIDENTATS 
LABORALS 
Durant I'inici del segle XX, 
trobem a la premsa local gran quan- 
titat de judicis i litigis per accidents 
laborals. Una gran quantitat d'ells 
foren defensatsper l'advocat Mauri- 
ciFiusi Pala. Curiosamentenaquests 
litigis intervenien bona part dels 
facultatius locals, que lliuraven les 
seves opinions, a vegades contra- 
dictbries. Com a exemple podem 
citar el cas d'un obrer que va inter- 
posar un judici contra la Mútua Ca- 
talana, en virtut d'un accident de 
treball que va patir el desembre de 
1907 alafabncadePereParera."En 
aquest judici, van intervenir aportant- 
hi proves els metges: Josep Soler i 
Sala, Pere Pallhs i Valls, i Joan Puig 
i Ball.I6 
A partir de 1906 trobem moltes 
notícies a la premsa que demostren 
I'augment de sensibilitat social, 
referent a la tematica dels accidents 
de treball. Com a mostra publiquem 
aquest article: 
«Hemos sido visitado por elobre- 
ro José Arnau Bacardid, quien su- 
frió la pérdida de un ojo con motivo 
del accidente de trabajo ocurrido en 
setiembre último en una fundición 
de la carretra de Cardona. El señor 
Arnau nos ruega hagamos publicar 
su más viva gratitud, al distinguido 
Letrado Mauricio Fius i Pala, por la 
brillante defensa que hizo del dere- 
cho que le assistía a ser indemniza- 
do con arreglo a la Ley de Acciden- 
tes de Trabajo. El juzgado se ha 
dictado sentencia en virtud de la 
cual, debe entregarse al accidenta- 
do la suma de 850pessetasu." 
Durant molt temps, Maurici Fius 
i Pala va ésser un defensor acerrim 
dels treballadors en eis assumptes 
relacionats amb accidents de treball. 
Com a exemple d'aquesta dedicació 
trobem alapremsamanresanamoltes 
notícies referents als accidents 
laborals. A títol de mostrapubliquem 
la notícia d'un accident laboral que 
parí un trebailador que havia perdut 
la seva m2 en «uno de los batanes de 
la fábrica de hilados que la razón 
social 'Roca y C' tiene instalado en 
la roca del Calderer; [...]elpatrono 
facilitó al obrero accidentado, la 
asistenciamédicayfarmacéuticaque 
determina el párrafo segundo de la 
disposición tercera de la ley de ac- 
cidentes. El diagnóstico de incapa- 
cidad parcial permanente fue de- 
fendido por el Director del Consul- 
tor Obrero Sr. Fius i Pala. Dicho 
obrero ha sido indemnizado con un 
año de salario de que habla la dis- 
posición 3"en suprimerpárrafo». 
Aspectes Biografics 
Maurici Fius i Pala fou alcalde de 
Manresa durant els biennis 1902- 
1903, 1910-1911 i 1914-1915. 
A partir del 1918 fou el primer 
alcalde no designat per R.O., gracies 
als vots dels nacionalistes, fins al 
1920 en que es produí la seva mort. 
Fou un impulsor des del principi 
del Laboratori Municipal, i va po- 
tenciar la construcció del nou 
escorxador. 
Pero la tasca sanitariafou, al meu 
entendre, una de les més importants 
que ha de recordar la historia de 
Manresa. Va millorar, i gairebé era- 
dicar algunes de les malalties in- 
fecto-contagioses que eren endemi- 
ques a la ciutat. Podem asegurar 
que Fius fou I'artífex de la desapa- 
rició de la verola a la ciutat. 
En els aspectes socials, va acon- 
seguir I'abaratiment dels articles de 
primera necessitat, mitjancant refor- 
mes en 1'Impost de Consum. 
El fet que Maurici Fius i Pala 
defensés exhaustivament la classe 
obrera el podríem trabar en dos fets 
puntuals: el primer el podríem 
entendre en la sensibilitat positiva 
del món obrer, ja que el seu pare, 
Josep Fius i Jovés, fou un obrer 
teixidor de vels; i el segon aspecte, 
en les influencies religioses que Fius 
va rebre en la seva joventut, ja que 
durant el 1880, quan tenia setzeanys, 
el jove Maurici va ingresar al 
Seminari de Vic. Encara que no 
acabés com a sacerdot, ben segur 
que aquesta etapa influí en el seu 
taranna: «He de manifestar-me 
respectuós amb els potentats, i 
carinyós iafalagadorambelsobrers, 
al costar deis quals estaré en totes 
les seves il.lusions. Voldria que les 
classes modestes no em veiessin com 
1 'alcalde, sinócom elfill d'un honrat 
teixidor de veis de seda, disposat a 
sacrificar-se fins a E'impossible pel 
seu benestar>>. 
El 1883 va entrar de passant al 
bufet de I'advocat Valles i Ribot, el 
principal líder dels federals 
barcelonins. Aquí va aprendre polí- 
tica i dret. 
Coma periodista dirigí El Nuevo 
Mensajero, de Vilanova i la Geltrú, 
i Las Circunstancias de Reus. Exer- 
cí la corresponsalia de La Voz Mon- 
tañera de Santander, i fou redactor 
del setmanari satíric Lo Torronyau 
que es publicava a la ciutat. També 
fou director d'E1 Eco Posibilista. 
FIUS I PALA I LA CRISI 
LABORAL DE 191 0 
Durant el 1910, continuem trobant 
dades d'una greu crisi laboral. La 
premsa manresana comenta I'im- 
portant nombre d'obrers i famílies 
senceres quees queden sense treball. 
Per pal.liar la greu crisi, Fius i Pala 
va impulsar un seguit de mesures 
que donaren en el seu mornent un 
bon resultat. Una de les rnés 
importants fou la de facilitar recur- 
sos d'assistencia medico-farma- 
ceuticai aliments indispensables ala 
població.19 
Fius i Pala convoca també les 
Juntes de la Sequia, aigües potables, 
hospital i altres, de les quals era el 
president, per acordar de facilitar 
l'ambadade i'aiguapotableal Poble 
Nou. La importancia d'aquest fet 
fou vital per a la salut del barri i per 
a Manresa. c.. en donde porfalta de 
ella han ocurrido algunas epide- 
mias». A més a més es decidí a 
«cubrir de hormigón uno de los an- 
tiguos depósitos y proceder a algu- 
nas obras en el Hospital y Asilo de 
Niñas Huérfanas». 
Davant de la greu situació, Fius i 
Pala convoci a les forces vives de la 
ciutat, perque impulsessin tot tipus 
de treballs i de mesures que ajudessin 
apal.liar lagreu crisi: c.. en cuanto 
a los que sufren la huelga forzosa, 
no ha descansado un instante con- 
vocando a la Cámara de Comercio, 
Asociación de fabricantes y propie- 
tarios, pidiéndoles que impulsen toda 
clase de trabajos. Por su parte, ha 
procedido a la continuación del pa- 
seo de Pedro III, al empedrado de la 
calle de San Andrés, al que seguirán 
el de la calle de Villanueva, cons- 
trucción de aceras y paseos en la 
carretera de Cardona y cubrir el 
pestilente torrente de San Ignacio, 
foco de tanta inmundicia y causa de 
tantas enfermedades en la localidad [...] Con esta serie de disposiciones 
y iniciativas, quedará seguramente 
resuelta la crisi de los oficios del 
ramo de la construcción, como son 
albañiles, peones, picapedreros, can- 
teros, etc ... pero, quedan todavía a 
resolver la de losagricultores, moti- 
vadas principalmente por la falta de 
lluvia y otros oficios como los 
cinterosdealgoddn, tejedores, e t ~ n . 2 ~  
Fius i Pala també va realitzar 
millores a I'Hospital. Sota la seva 
presidencia, la Junta de I'Hospital 
proposa construir: «...un comedor- 
galeria en la parte que baña el sol, 
para los convalescientes, evitando 
que tengan que comer en la sala de 
los enfermos»?' 
En el terreny laboral, Fius 
intervinguéen decisions importants, 
un bon exemple fou la reunió que el 
25d'abrildel1910laJuntadeCinters 
tenia amb I'alcalde Fius per regular 
el seu horari laboral: «El miércoles 
próximo a las ocho de la noche se 
reunirán las Juntas de la Sociedades 
Trabajadoras y Operarios en cintas 
de algodón, para trataracerca de la 
implantación de la jornada legal de 
diez horas».22 
CONTROL DE6 SANITARIS 
LOCA6 
El control dels sanitaris en 
materies laborals era dut a teme per 
les juntes de Sanitat. Aquest sistema 
es regula per uns canvis cada tres 
anys. Aquests constituien les 
«temes». El sistema de temes que 
impera durant bona part del segle 
XIX va continuar durant el principi 
de segle. El primer de julio1 del 1901 
tocava la renovació de les «temes» 
de la Juntade sanitat, malgrat que no 
va ésser així,jaqueels nomenaments 
es varen ajornar fins a 1'1 de gener 
del 1902 per una ordre de Govern 
Civil. 
EL DISPENSAR1 MUNICIPAL 
El Dispensar; Municipal fou 
I'equipament sanitari on es realit- 
zaven les cures més freqüents 
produi'des pels accidents de treball. 
Més tard, I'Hospital habilitaunasala 
especial pera accidents de treball. 
En un buidatge de la premsa 
manresanade I'any 1904, trobem un 
metge laboral destacat: Joan Soler, 
que realitzava cures freqüents per 
accidents laborals al Dispensari 
M~nic ipa l .~El  metge Soler, a més a 
més, tenia el seu consultori particu- 
lar al núm. 4 del carrer Sobrerroca, 





Padró i Arola es van desplagar a 
Terrassa per acondiciar un nou 
dispensan municipal a la ciutat de 
Manresa que realitzés més bones 
assistencies als accidents laborals. 
Llegim a La Comarca del Valles, de 
Terrassa: 
«El sábado en representación de 
los médicos de Manresa que consti- 
tuyen 'La Unión Médica' reciente- 
mente organizada, visitaronnuestra 
ciudad, losilustradosdoctores Padró 
(subdelegado de Medicina) y Arola, 
al objeto de enterarse de la organi- 
zación del centro Médico de esta 
ciudad, para fundar en Manresa una 
asociación análoga con el laudable 
jin de establecer un dispensario al 
alcance de los modernos progresos 
cientíjicos para atender convenien- 
temente a los accidentes de trabajo; 
a los accidentes desgraciados que 




A principi de segle, els «Monte- 
pies» i altres centres d'assegurances 
estaven vinculats al Centre Midic. 
Aquestes assegurances i associacions 
lliuraven a I'esmentat Centre 50 
centims per cada alta o baixa que els 
metges lliuressin en favor dels 
r n a l a i t ~ . ~ ~  El Centre Medic i el 
Col,legi de Metges eren les dues 
entitats mis representatives dels fa- 
cultatius manresans. El Col4egi de 
Metges de la província de Barcelona 
estava integral el 7 de maig del 1902 
per 1002 metges col.legiats. 
El gener del 1909 trobem a la 
Ciutat unanovamútuad'asseguranca 
sanitaria: ~LaPrevisora. Asociación 
Mútua de Socorros en caso de enfer- 
medades y lotes en caso de defun- 
ción~.~'Aquesta Mútua tenia la seva 
adreca a la Placa Hospital, 11. 
Malgrat tot, les companyies d'as- 
segurances mes representatives a 
pnncipidesegleforen: «Bancovital- 
icio de España*, «La Compañía de 
los Caminos de Hierro del Norte», 
«La société Généraledes Assurances 
Agncoles et Industrielles». 
LES MÚTUES PATRONALS 
D'ACCIDENTS DE TREBAU 
Com que la responsabilitat dels 
accidents de treball recau sobre els 
empresaris, aquests per fer front a 
tals eventuaiitats, crearen unes 
mútues formades per ells mateixos. 
Inicialment estigueren enquadrades 
en la Federació Catalana de Mu- 
tualitats, i, en veure's amenasades 
per la implantació del SOE el 1944, 
superaren I'escull i esdevingueren 
entitatscol.laboradores. Quan aques- 
les desaparegueren, el 1966, en re- 
gular-se la Seguretat Social, se'ls va 
permetre de continuar, pero s'ha- 
gueren de limitar estrictament als 
accidents de treball. En publicar-se 
el 1895 la nova Llei d'assegurances, 
se separaren de la Federació Catala- 
na de Mutualitats i crearen la seva 
prbpia patronal. 
El 1908 va entrar en vigor la 
primera Llei d'Assegurances de 
1'Estat. Era una llei bastant pobra, 
cal recordar I'epoca, molt adminis- 
trativa, en que aparegué: perb que, 
maigrat tot, establia el principi 
esencial segons el qual aquestes 
entitats havien de sotmetre's a un 
doble control financer i sanitari. 
El 1925 apareix la Comissana 
d' AssistenciaMedico-famaceutica, 
que és un organisme autbnom 
encarregat del control sanitari de 
I'asseguranca Iliure. 
MÚTUA GENERAL 
El 1912 tenimconsthnciaper part 
de la premsa manresana de l'e- 
xistencia de la Mútua General: «La 
Mutua General de Seguros que vie- 
ne trabajando con éxito en esta pla- 
za del ramo de accidentes del traba- 
jo por mediación de su delegado 
Don Carlos Canongia, ha celebrado 
en Barcelona su JuntaGeneral Or- 
dinaria para la aprobación del ba- 
lance de su último ejercicio, cuyo 
resultado altamente satisfacorio ha 
merecido el aplauso de sus 
numerorsos asociados, en vista de 
que después de 2121 casos de acci- 
dentes en el año 1911, a completa 
satisfacción de patronos y obreros, 
ha quedado remanente o sobrante 
de ptas. 35.608,57 para los murua- 
listas».28 
QUINTA DE SALUT L'AUANZA 
El 1903, el Dr. Josep Girona i 
Trius. metge d'un ~Montepio de 
Camareros», propugnava la creació 
d'un sanatori per atendre els seus 
associats malalts, ja que tractant-los 
a domicili, sovint no tenien les 
mínimes condicions d'higiene. 
Aquesta situació il.lustra el quadre 
social de I'epoca. Un any més tard 
s'inaugurava a Sant Gewasi, a la 
par1 altade Barcelona, unaresidencia 
de repbs amb nou Ilits. El 1906 es 
traslladava al carrerde Cbrcega, amb 
una capacita1 de vint-i-cinc Ilits. 
alhora que s'hi obria un consultori. 
És important assenyalar que els 
estatuts de la institució permetien 
cobrir, a més d'individus, a col.lec- 
tius. 
El 1914 es decideix aconstmirun 
edifici propi. S'aconseguí la pro- 
tecció del rei Alfons XIII i del 
President del Consel1,EduardoDato. 
L'edifici s'inaugurh el 1917. Se li 
doni el nom de «Palau de la 
Mutualitat~ i se situi al carrer de 
Sant Antoni M. Claret (actual Hos- 
pital Central). El 1926 s'ampliaren 
les instal.lacions i s'amba als 350 
Ilits. El 1929, l'entitat assolí la xifra 
de 85.000 socis, generalment 
menestrals i membres de la petita 
burgesia. Els proletaris, segons la 
terminologia de I'epoca, eren massa 
pobres per pagar quotes, perla qual 
cosa freqüentaven els hospitals 
benefics. 
El maig del 1942 1'Aliancaamba 
aSabadell, absowint IaclínicacCasa 
del Mutualistan, essent la segona 
clínica filial de1'Aliancaambquinze 
Ilits. El 1947 es fan lotes les obres 
d'ampliació possibles i s'amba al 
mhxim de 20 Ilits. El 1959 es fa la 
compra de I'edifici de la placa del 
Gas,convertint-seenunclínicapetita 
en poc temps, i al cap de dos s'adqui- 
reixen terrenys per a una nova clíni- 
ca amb sis plantes que s'inauguri el 
30 d'octubre de 197 1 .  
A Manresa, la «Quinta de Salut 
l3Alianqa» ahsorví al Centre Mutual 
Artesh el 1978. Els «Artesans» va 
néixer com una societat de caracter 
recreatiu. El «Casino» d'Artesans 
( 1  885) s'autodefiniacom a csocietat 
recreatiim y de socorros mutuospara 
coso de  enfermedad,,. El 1905 
I'entitat es denomina aMontepio 
Casino Artesanon i a partir de 1926 
seri simplement ~Montepio Artesa- 
non. Aquesta data també és impor- 
tant. perque es dóna als seus socis 
una nova prestacik el suhsidi d'ln- 
validesa. Els serveis que oferia als 
seus socis eren: medicina cimrgia i 
convalesc?ncia, invalidesa, mútuade 
defuncions. Amb I'esment exprés 
del conveni amb «La Alianza», en 
virtul del qual: nlos socios del 
Morifepio Artesano pueden serlo a 
la ile: de la Quinta de Salud de la 
Alirinza. y pagando una cuota men- 
sual de cincirenta céntimos o de una 
peseta riene derecl~o indii~idualment 
en elprimer casov con su farnilia en 
el segundo a los importantes henrji- 
cios yire concede l i  Quinta». 
Amb I'adveniment de la Repú- 
hlicaun nou canvi es produeix: «Cen- 
tre Mutual Artesin(1934-l978),que 
anys després (1942) seria ohligat a 
anomenar-se «Centro Mutual Arte- 
sano de Previsión*. El 22 de no- 
vembrede 1945 apareix el consulto- 
ri-clínica sota el control dels metges 
Joan Soler Cornet i Amand Redondo 
Bonvehí. 
La incorporació definitiva a 
I'Alianqa no va ésser fins al 12 de 
marqde 1978, malgrat queja al 1923 
es trohen documenis que esmenten 
una relació directa entre els «Ar- 
tesansa i IauQuintadeSalut L' Alian- 
za».?' 
MUTUA MANRESANA 
Malgrat queja durant el juny del 
1907 sabem de I'exist?ncia d'una 
agmpació coneguda com a Mútua 
Manre~ana,'~ aquesta entitat no té 
res a veure amb la creació de la 
de 193j de la m i  de cinc petits 
empresaris de diverses especialitats 
industrials. Aquests foren I'im- 
pressor Ramon Torra, el pintor 
Bonaventura Corrons, el serrador 
JacintOmols,I'hotelerSalvadorIlla 
i I'electricista Antoni Garriga. 
Aquesta Mútua fou legalitzadael 
3 de desembre del 1933 a la Gazeta 
de Madrid, quedan1 definitivament 
inscritaen el registre d'associacions 
el 6 de marc de 1934." 
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